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D,,/^ŝŶƚŚĞƐĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ? ? ? ZĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐŽŶƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
D,,/^ ?ĂŶĚ ? ? ZďĞŶĐŚŵĂƌŬŽƵƌƌĞƐƵůƚƐĂŐĂŝŶƐƚĐŽŵƉĂƌĂďůĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĂƚĂ ?KƵƌƵůƚŝŵĂƚĞĂŝŵŝƐƚŽ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞŚŽǁƚŚŝƐďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞŵĂǇŚĞůƉƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂĐŚŝĞǀĂďůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶŚŽƐƉŝƚĂůŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂŶĚ/WƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?


Dd,K^

^ƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶĂŶĚƐĞƚƚŝŶŐ
dŚŝƐĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƵƐĞĚĂƐĞůĨ ?ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚŽƌĞĐŽƌĚŵĂŝŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌ/WĂƚƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂůůĞǀĞů ?ĞŵƉŚĂƐŝǌŝŶŐŽŶƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĐƵƚĞ ?ĐĂƌĞŚŽƐƉŝƚĂůƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĞƌĞŝŶǀŝƚĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞďǇĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞ
t,K,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ^ĞůĨ ?ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ?,,^& Z ?ĂŶĚďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂů ?ůĞǀĞů/W
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚ
ŽŶƚƌŽů ? ZĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƉƌĞǀĂůĞŶĐĞƐƵƌǀĞǇƐŽĨ,/ƐŝŶĂĐƵƚĞ ?ĐĂƌĞŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ?
tĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐŽŶĂǀŽůƵŶƚĂƌǇďĂƐŝƐƵƐŝŶŐĂƉƵƌƉŽƐŝǀĞƐĂŵƉůŝŶŐŵĞƚŚŽĚ ?tĞĂŝŵĞĚ
ĨŽƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶŽƵƌƐĂŵƉůĞďǇŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇĐĂƌĞĂŶĚŽŶĞƚĞƌƚŝĂƌǇĐĂƌĞ
ŚŽƐƉŝƚĂůĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶZĞŐŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚŝƐƚƌŝĐƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?tĞĞǆĐůƵĚĞĚƉƌŝŵĂƌǇ
ĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨƌŽŵŽƵƌƐĂŵƉůŝŶŐĨƌĂŵĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽďƚĂŝŶĂƐŶĂƉƐŚŽƚŽĨƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨ/WƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ
ŚŝŐŚ ?ƌŝƐŬƐĞƚƚŝŶŐƐǁŚĞƌĞĨƵƚƵƌĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŵĂǇŚĂǀĞƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŝŵƉĂĐƚ ?tĞŝŶǀŝƚĞĚ ?ƉƵďůŝĐ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ŽĨǁŚŝĐŚ   ? ? 㤃ZƌĞƚƵƌŶĞĚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ?KŶĞŚŽƐƉŝƚĂů
ƌĞƚƵƌŶĞĚŽŶůǇƐƵŵŵĞĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĐŽƌĞƐŝŶƚŚĞ,,^&ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?
^ƵƌǀĞǇƚŽŽůƐ
dŚĞ,,^&ǁĂƐƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?,,^&ŝƐĂǀĂůŝĚĂƚĞĚƚŽŽů ? ? ?ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐŽĨ ?  ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŐƌŽƵƉĞĚŝŶƚŽ ?
ƐĞĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚƌĞĨůĞĐƚƚŚĞŬĞǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨD,,/^ PƐǇƐƚĞŵĐŚĂŶŐĞ ?ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ ?
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ ?ƌĞŵŝŶĚĞƌƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ ?ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇ
ĐůŝŵĂƚĞĨŽƌŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ ?ĂĐŚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƐĐŽƌĞĚŽƵƚŽĨ  ƉŽŝŶƚƐ ?ĨŽƌĂƚŽƚĂůŵĂǆŝŵƵŵƐĐŽƌĞŽĨ
 ? ?,ĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝƐĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐ PŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ?ƐĐŽƌĞ ? ? Z ?ďĂƐŝĐ ? ? ? ?
 ? Z ?ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚ ? ? ? ? Z ? ?,ŽƐƉŝƚĂůƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐĂŶĂĚǀĂŶĐĞĚůĞǀĞůŵĂǇ
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ĐŽŵƉůĞƚĞĂůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƐĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ?  ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƐĐŽƌĞĚŽƵƚŽĨ ?ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƉŽŝŶƚƐ ?
ƐĐŽƌĞŽĨ ? ?ŽƌŚŝŐŚĞƌŝŶƚŚĞůĂƚƚĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĞŶƚĞƌƐ ? ?
/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ǁĞƵƐĞĚƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂůƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚŽĐŽůůĞĐƚĚĂƚĂŽŶŚŽƐƉŝƚĂůƚǇƉĞ ?
ŶƵŵďĞƌƐŽĨďĞĚƐ ?ĚŝƐĐŚĂƌŐĞƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐŝŶƚŚĞƉƌĞĐ ĚŝŶŐǇĞĂƌĂŶĚ/WƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ? ? ?dŚĞůĂƚƚĞƌŝŶĐůƵĚĞĚ P ? ? ZĂůĐŽŚŽů ?ďĂƐĞĚŚĂŶĚƌƵďƵƐĞ ?ůŝƚ ƌƐŝŶƉƌĞĐĞĚŝŶŐǇĞĂƌ ZĂƐĂ
ƐƵƌƌŽŐĂƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ? ? ZŶƵŵďĞƌƐŽĨƐŝŶŐůĞ ?ďĞĚƌŽŽŵƐ ?ĂŝƌďŽƌŶĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶ
ŝƐŽůĂƚŝŽŶƌŽŽŵƐĂŶĚĐŽŚŽƌƚŝŶŐĂƌĞĂƐĂƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƚŚĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽůŽŶŝǌĞĚŽƌ
ŝŶĨĞĐƚĞĚǁŝƚŚŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵƐƌĞƋƵŝƌŝŶŐĞŶŚĂŶĐĞĚ/WŵĞĂƐƵƌĞƐ ? ? ZŶƵŵďĞƌƐŽĨŝŶƉĂƚŝĞŶƚďůŽŽĚ
ĐƵůƚƵƌĞƐĞƚƐĂŶĚƐƚŽŽůƚĞƐƚƐĨŽƌůŽƐƚƌŝĚŝƵŵĚŝĨĨŝĐŝůĞ ?ĞŶǌǇŵĞŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇĨŽƌŐůƵƚĂŵĂƚĞ
ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĂŶĚƚŽǆŝŶ ?ĂŶƚŝŐĞŶƐ ZƉƌŽĐĞƐƐĞĚďǇƚŚĞŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇůĂďŝŶƚŚĞƉƌĞĐĞĚŝŶŐǇĞĂƌĂŶĚ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƌŽƵƚŝŶĞŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƐĐƌĞĞŶŝŶŐƚĞƐƚƌĞƐƵůƚƐƚŽĐůŝŶŝĐŝĂŶƐŽŶǁĞĞŬĞŶĚƐĂƐƉƌŽǆŝĞƐ
ŽĨƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ? ? ZŶƵŵďĞƌŽĨĨƵůů ?ƚŝŵĞ/WŶƵƌƐĞƐĂŶĚ
ĚŽĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂů ?ĂŶĚ ? ZĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĂŵƵůƚŝŵŽĚĂů/WƉƌŽŐƌĂŵŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?ĐĂƌĞďƵŶĚůĞƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ĂƵĚŝƚƐ ?ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ǁĞĂƐŬĞĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ ?ŝĨĂǀĂŝůĂďůĞ ?ƚŚĞŝƌŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂů ?ǁŝĚĞƌĂƚĞŽĨŚĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐĂŶǇĂǀĂŝůĂďůĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶ'ƌĞĞŬďǇƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ?dŚĞ/ŶĨĞĐƚŝŽŶŽŶƚƌŽůhŶŝƚŽĨƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ,ŽƐƉŝƚĂůŽĨ,ĞƌĂŬůŝŽŶ ?Ă ? ?ďĞĚ ?ƚĞƌƚŝĂƌǇ ?ĐĂƌĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?ƉƌŽǀŝĚĞĚĂŚĞůƉ 爁?ĞƐŬƐĞƌǀŝĐĞ
ĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚƚŚĞƐƚƵĚǇ ?/WŶƵƌƐĞƐŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůƐĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞƐƵƌǀĞǇƐŝŶEŽǀĞŵďĞƌ
 ? ? ?dŚĞ,,^&ƚŽŽŬ ?ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ ?ĂďŽƵƚƚǁŽŚŽƵƌƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞ ?dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ
ĚĂƚĂĨƌŽŵŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ ?ƉŚĂƌŵĂĐǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚŚĂĚĂǁĂŝƚŝŶŐƚŝŵĞŽĨĂďŽƵƚŽŶĞǁĞĞŬ ?tŚĞŶƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚĚĂƚĂďĞĐĂŵĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?
ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚŽŽŬůĞƐƐƚŚĂŶ ?  ŵŝŶƵƚĞƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞ ?



WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ
,ŽƐƉŝƚĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚ/WĂŶĚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐǁĞƌĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚƵƐŝŶŐĐŽƵŶƚƐ
ĂŶĚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐĨŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĐĂůĚĂƚĂĂŶĚŵĞĚŝĂŶǀĂůƵĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌƋƵĂƌƚŝůĞƌĂŶŐĞƐ ?/YZ ZĨŽƌŽƌĚŝŶĂů
ĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĚĂƚĂ ?dŽƉƌŽĚƵĐĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞĂĐƌŽƐƐŚŽƐƉŝƚĂůƐĂŶĚŽǀĞƌƚŝŵĞ ?ǁĞƌĞƉŽƌƚ
ĂůĐŽŚŽů ?ďĂƐĞĚŚĂŶĚƌƵďƵƐĞŝŶůŝƚĞƌƐƉĞƌ ? ? ?  ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐƉĞƌǇĞĂƌ ?ƐŝŶŐůĞ ?ƌŽŽŵďĞĚƐĂŶĚĂŝƌďŽƌŶĞ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝƐŽůĂƚŝŽŶƌŽŽŵƐĂƐĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨďĞĚƐ ?ĂŶĚŶƵŵďĞƌƐŽĨŝŶƉĂƚŝĞŶƚ
ďůŽŽĚĐƵůƚƵƌĞƐĞƚƐĂŶĚƐƚŽŽůƚĞƐƚƐĨŽƌůŽƐƚƌŝĚŝƵŵĚŝĨĨŝĐŝůĞƉĞƌ ? ? ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐƉĞƌǇĞĂƌ ?/ŶůŝŶĞ
ǁŝƚŚƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨ  /WŶƵƌƐĞƉĞƌ ? ?ŚŽƐƉŝƚĂůďĞĚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞůĂŶĚŵĂƌŬ^E/
ƐƚƵĚǇ ? ? ?ĂŶĚŵĂŶĚĂƚĞĚďǇ'ƌĞĞŬŶĂƚŝŽŶĂůůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ?DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĐŝƐŝŽŶz ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ǁĞƌĞƉŽƌƚƚŚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨĨƵůů ?ƚŝŵĞ/WƐƚĂĨĨƉĞƌ ?  ďĞĚƐ ?
dŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞůĞǀĞůŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨD,,/^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƐƚƵĚǇŚŽƐƉŝƚĂůƐǁŝƚŚĞǆƚĞƌŶĂů
ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ?WƵďDĞĚǁĂƐƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƌĞĐĞŶƚůǇƉƵďůŝƐŚĞĚŵƵůƚŝĐĞŶƚĞƌƐƚƵĚŝĞƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐ,,^&
ƐĐŽƌĞƐŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?tĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŵƵůƚŝĐĞŶƚĞƌƐƚƵĚǇŝŶ/ƚĂůǇ ? ? ?ĂŶĂƚŝŽŶǁŝĚĞƐƚƵĚǇŝŶ
ƚŚĞh^ ? ? ?ĂŶĚĂƐƚƵĚǇŝŶ ? ?ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞt,K ? ? ?tĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚĚĂƚĂŽŶƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ,,^&ĐĂƚĞŐŽƌǇůĞǀĞůƐĂŶĚŵĞĂŶ,,^&ƐĐŽƌĞƐ ?ĂŶĚĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐĐŚŝ ?ƐƋƵĂƌĞĚƚĞƐƚƐĂŶĚƚ ?ƚĞƐƚƐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
YƵĂŶƚŝůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶǁŝƚŚďŽŽƚƐƚƌĂƉƉĞĚƐƚĂŶĚĂƌĚĞƌƌŽƌƐ ? ?  ƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ZǁĂƐƵƐĞĚƚŽ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐŽŶŽǀĞƌĂůůĂŶĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚ,,^&ƐĐŽƌĞƐ ?ĂĚũƵƐƚŝŶŐĨŽƌƚĞĂĐŚŝŶŐ
ƐƚĂƚƵƐĂŶĚŶƵŵďĞƌŽĨĂĐƵƚĞ ?ĐĂƌĞďĞĚƐŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?dŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ,,^&ƐĐŽƌĞƐǁĂƐĞǆĂŵŝŶĞĚďǇƐĞƉĂƌĂƚĞůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞ
 ?ŚĂŶĚ ? ?ƚŚƉĞƌĐĞŶƚŝůĞƐĐŽƌĞƐ ?





WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

Z^h>d^

^ƚƵĚǇƐĂŵƉůĞ
dŚĞ ? ?ƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ?A?ŽĨĂůůĂĐƵƚĞ ?ĐĂƌĞŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶƚŚĞ'ƌĞĞŬEĂƚŝŽŶĂů
,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ^ǇƐƚĞŵ ?ŚĂĚ ? ? ? ? ?ďĞĚƐĂŶĚĂĚŵŝƚƚĞĚ ? ? ? ?  ƉĂƚŝĞŶƚƐĨŽƌĂƚŽƚĂůŽĨ ? ? ? ? ? ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?
ĚĂǇƐŝŶ ? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ?A㤀 ŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ƐƚŽƚĂů ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ?^ƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐƌĂŶŐĞĚŝŶ
ƐŝǌĞĨƌŽŵ ? ? ?ƚŽ ? ? ?ŝŶƉĂƚŝĞŶƚďĞĚƐ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ?ďĞĚƐ Z ?ŵŽ ƚǁĞƌĞŶŽŶ ?ƚĞĂĐŚŝŶŐ ? ? ? Z ?ƚĞƌƚŝĂƌǇ 爁?ĂƌĞ
 ? ? ZŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?

DĂŝŶ/WŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ
dĂďůĞ ?ƌĞƉŽƌƚƐŵĂŝŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨ/WŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?
dŚĞŵĞĚŝĂŶƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƐŝŶŐůĞ ?ƌŽŽŵďĞĚƐ ?ĐŽŚŽƌƚŝŶŐĂƌĞĂƐĂŶĚŝƐŽůĂƚŝŽŶƌŽŽŵƐǁĞƌĞ ? 㤃? ? ?A?
ĂŶĚ ? ? ?A?ŽĨĂůůďĞĚƐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?dǇƉĞŽĨŝƐŽůĂƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇǀĂƌŝĞĚƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ PŽŶĞŚŽƐƉŝƚĂů
ƌĞƉŽƌƚĞĚŶŽƚŚĂǀŝŶŐƐŝŶŐůĞ ?ďĞĚƌŽŽŵƐ ?ĨŝǀĞŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ZĚŝĚŶŽƚƵƚŝůŝǌĞĐŽŚŽƌƚŝŶŐĂƌĞĂƐ ?ĂŶĚƐĞǀĞŶ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ?A? ZĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞƌŽŽŵƐĨŽƌĂŝƌďŽƌŶĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝƐŽůĂƚŝŽŶ ?dŚĞŵĞĚŝĂŶ/WƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐ
ǁĞƌĞ ? ? ?ŶƵƌƐĞƐĂŶĚ ? ? ?ĚŽĐƚŽƌƐƉĞƌ ? ?ŚŽƐƉŝƚĂůƐďĞĚƐ ? ? ? ? 㤃ZĂŶĚ ?   ? ? ? ZŚŽƐƉŝƚĂůƐĚŝĚŶŽƚ
ĞŵƉůŽǇĨƵůů ?ƚŝŵĞ/WĚŽĐƚŽƌƐĂŶĚĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?DŽƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐ
ƉĞƌĨŽƌŵƌŽƵƚŝŶĞĐůŝŶŝĐĂů ? ? ?A? ZĂŶĚƐĐƌĞĞŶŝŶŐƚĞƐƚƐ ? ? ?A? ZŽŶǁĞĞŬĞŶĚƐĂŶĚŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨ ? ? ? Z
ŚĂǀĞĂƉƌŽƚŽĐŽůŝŶƉůĂĐĞĨŽƌĂĐƚŝǀĞĐŽůŽŶŝǌĂƚŝŽŶƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽŶĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽĨŚŝŐŚ 爁?ŝƐŬƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚ ?ŽƌŝŶ
ŚŝŐŚ ?ƌŝƐŬƵŶŝƚƐ ?DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐŚĂĚŝŶĐƵďĂƚĞĚĂŵĞĚŝĂŶŽĨ ? ?  ŝŶƉĂƚŝĞŶƚďůŽŽĚĐƵůƚƵƌĞ
ƐĞƚƐƉĞƌ ? ? ? ? ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐĂŶĚŚĂĚƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂŵĞĚŝĂŶŽĨ ?  ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽŽůƚĞƐƚƐĨŽƌ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞ
ƉĞƌ ? ? ? ? ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐŝŶ ? ? ? ?
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ? ZŚĂǀĞĂŶĂŶŶƵĂů/WƉůĂŶŝŶƉůĂĐĞƚŚĂƚǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚ
ďǇƚŚĞŝƌŵĂŶĂŐŝŶŐĚŝƌĞĐƚŽƌƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŽŶůǇ ? 㤀 ƉƌŽĚƵĐĞĂŶ ĂƉƉƌŽǀĞĚĂŶŶƵĂů/WƌĞƉŽƌƚ ?dŚƌĞĞ
ƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂůƐŚĂĚĞǀĂůƵĂƚĞĚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞďǇĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞůĂƐƚ
ƚǁŽǇĞĂƌƐ ?ǁŝƚŚƌĞƉŽƌƚĞĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐƌĂŶŐŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ ? ?ĂŶĚ ?A? ?dŚĞŵĞĚŝĂŶŚĂŶĚ
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ƌƵďĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŝŶ ? ? ? ?ǁĂƐ ? ? ? ?ůŝƚĞƌƐƉĞƌ ? ? ? ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐ ?ǀĂƌŝĞĚǁŝĚĞůǇďĞƚǁĞĞŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ
 ?ĨƌŽŵ ? ?ƚŽ ? ? ?ůŝƚĞƌƐƉĞƌ ? ? ?  ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐ Z ?ĂŶĚŚĂĚĂŵŽĚĞƌĂƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚƌĞƉŽƌƚĞĚ
ŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞƌĂƚĞƐ ?WĞĂƌƐŽŶĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?ƌA? ? ? Z ?
ůŵŽƐƚĂůůŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ? ZƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞ SWƌŽĐƌƵƐƚĞ ?ŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŽĨ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĐĂƵƐĞĚƐĞůĞĐƚĞĚŵƵůƚŝĚƌƵŐ ?ƌĞƐŝƐƚĂŶƚƉĂƚŚŽŐĞŶƐĂŶĚ ?  ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ZƌĞƉŽƌƚĚĂƚĂƚŽĂ
ŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĐĞŶƚĞƌĨŽƌĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞZ^ ?EĞƚƉƌŽƚŽĐŽů ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ůĞƐƐƚŚĂŶĂƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂůƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶŶĂƚŝŽŶĂůŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌƚŚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŶĚǀĞƌǇĨĞǁŚŽƐƉŝƚĂůƐŚĂǀĞũŽŝŶĞĚŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌƚĂƌŐĞƚĞĚ
ŽƌŚŝŐŚ ?ƌŝƐŬƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ ?
ůŝŵŝƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨŽƌĂŵƵůƚŝŵŽĚĂů
/WƉƌŽŐƌĂŵŝŶŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ?ĐĂƌĞƵŶŝƚƐĂŶĚĞǀĞŶůĞƐƐŝŶƚŚĞǁĂƌĚƐ ?dĂďůĞ ? Z ?dŚĞŵŽƐƚƉƌĞǀĂůĞŶƚ/W
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ĂƌĞďƵŶĚůĞƐĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬŝƐůĞƐƐĨƌĞƋƵĞŶƚ
ĂŶĚǀĞƌǇĨĞǁŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĐŚĞĐŬůŝƐƚƐĂŶĚĂƵĚŝƚƐ ?

^ƚĂƚƵƐŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
dŚĞŵĞĚŝĂŶ,,^&ŽǀĞƌĂůůƐĐŽƌĞǁĂƐ ?  ƉŽŝŶƚƐ ?/YZ ? ?   ? Z ?EŽƐƚƵĚǇŚŽƐƉŝƚĂůŚĂĚĂŶ
ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůĞǀĞůŽĨt,KD,,/^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?DŽƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐĂƚƚĂŝŶĞĚĂŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ?ŶA? ?
 ?A? ZŽƌĂďĂƐŝĐ ?ŶA? ? ? ? ?A? Z,,^&ůĞǀĞů ?KŶĞŚŽƐƉŝƚĂů ? ?A? ZĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞĚůĞǀĞůĂŶĚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĞŶƚĞƌĨŽƌŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ?ŚĂǀŝŶŐƐĐŽƌĞĚ ?  ŽƵƚŽĨ ?ŝŶƚŚĞ
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƐĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞ,,^& ?
 dŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨ,,^&ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĐŽƌĞƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ŚŝŐŚŵĞĚŝĂŶƐĐŽƌĞ
ŽĨ   ?/YZ ? ? ? ? ? ? ZǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞĨŝƌƐƚƐĞĐƚŝŽŶŽĨ,,^&ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƐǇƐƚĞŵĐŚĂŶŐĞƐ ?
ƉƌŽĚƵĐƚƐƵƉƉůǇĂŶĚƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŚĂŶĚǁĂƐŚŝŶŐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?ǁŝƚŚ ?A?ŽĨƐƚƵĚǇŚŽƐƉŝƚĂůƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ĂĚǀĂŶĐĞĚůĞǀĞůŝŶƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ ?KǀĞƌĂůůƐĐŽƌĞƐĨŽƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ? ?/YZ ?   爀  ? ZĂŶĚ
ƌĞŵŝŶĚĞƌƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ?/YZ ?   ? ZƌĞĨůĞĐƚ ĚƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨĂŶŽǀĞƌĂůů
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞůĞǀĞůŝŶƚŚĞƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?DĂŶĚĂƚŽƌǇŽƌĞŐƵůĂƌƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĨŽƌĂůů
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚĂƚůĞĂƐƚĂŶŶƵĂůůǇŝŶŵŽƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ?A? Z ?ďƵƚŽŶůǇ ? ?A㤀 ŚĂǀĞĂƐǇƐƚĞŵ
ŝŶƉůĂĐĞĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŶŐŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽďƐĞƌǀĞƌƐĂŶĚĂůŵŽƐƚĂůůŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ?A? Z
ĚŽŶŽƚŚĂǀĞĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚďƵĚŐĞƚĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ ?dŚĞŐƌĞĂƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚŽƐƉŝƚĂůƐĚŝƐƉůĂǇƐƉŽƐƚĞƌƐŝŶŵŽƐƚ
ŽƌĂůůǁĂƌĚƐĞǆƉůĂŝŶŝŶŐŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂŶĚĐŽƌƌĞĐƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌŚĂŶĚƌƵďďŝŶŐĂŶĚ
ŚĂŶĚǁĂƐŚŝŶŐ ? ? ?A? ? ? ?A? ?ĂŶĚ ? 㤃?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂŵŝŶŽƌŝƚǇ ? ? ? ZƵƐĞƐŽƚŚĞƌǁŽƌŬƉůĂĐĞ
ƌĞŵŝŶĚĞƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐƐĐƌĞĞŶƐĂǀĞƌƐ ?ďĂĚŐĞƐ ?ƐƚŝĐŬĞƌƐĞƚĐ ?
 ^ƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐŽďƚĂŝŶĞĚŽŶůǇďĂƐŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐƐĐŽƌĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ ?ŵĞĚŝĂŶ ?/YZ ? ? ? ? ZĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞ ?ŵĞĚŝĂŶ ?/YZ ?
 ? ? ZŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞ ?DŽƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ?A? ZƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŝƐ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌůǇĞǀĂůƵĂƚĞĚďǇĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?DŽƌĞĐŽŵŵŽŶůǇ ?ŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞŝŶĚŝƌĞĐƚůǇ
ŵŽŶŝƚŽƌĞĚďǇƐƵƌƌŽŐĂƚĞŵĂƌŬĞƌƐƐƵĐŚĂƐĂůĐŽŚŽů ?ďĂƐĞĚŚĂŶĚƌƵďĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ? ? ? ZĂŶĚ ?ŽƌƐŽĂƉ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ? ? ?A? Z ?/ŵŵĞĚŝĂƚĞĨĞĞĚďĂĐŬŝƐŐŝǀĞŶƚŽŚĞĂůƚ ĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨĞĂĐŚ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĞƐƐŝŽŶĨŽƌŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶ ?ŽĨŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ŵŝŶŽƌŝƚǇŽĨŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ? ZƉƌŽǀŝĚĞƐ
ƌĞŐƵůĂƌĨĞĞĚďĂĐŬƚŽŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂĨĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶůĞĂĚĞƌƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌƚƌĞŶĚƐŽǀĞƌƚŝŵĞ ?DŽƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚĞǆĞĐƵƚŝǀĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĐŚŝĞĨĞǆĞĐƵƚŝǀĞŽĨĨŝĐĞƌ ?
ŵĞĚŝĐĂůĚŝƌĞĐƚŽƌĂŶĚĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨŶƵƌƐŝŶŐ ZŚĂǀĞŵĂĚĞĂĐůĞĂƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ? ? ?A? ? ? ?A? ?ĂŶĚ ?A? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ?ďƵƚŽŶ ŚĂůĨŽĨƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂůƐŚĂǀĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂ
ĚĞĚŝĐĂƚĞĚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƚĞĂŵĂŶĚůĞƐƐƚŚĂŶĂĨŝĨƚŚ ? ?A? ZŚĂǀĞĂƐǇƐƚĞŵŝŶƉůĂĐĞĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂƚŝŶŐŚĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶĞĐŚĂŵƉŝŽŶƐ ?WĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂƚ ?A?ŽĨ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ďƵƚĂĨŽƌŵĂůŝǌĞĚƉƌŽŐƌĂŵƚŽĞŶŐĂŐĞƉĂƚŝĞŶƚƐŚĂƐďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƚŽŶůǇŽŶĞ ? ?A? Z
ŚŽƐƉŝƚĂů ?/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚůŽĐĂůĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂƌĞĂůƐŽŶĂƌƌŽǁůǇ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?DŽƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ? ZƌĞŐƵůĂƌůǇŵĞŶƚŝŽŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ ?ĐůŝŶŝĐĂůŵĞĞƚŝŶŐƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ďƵƚŽŶůǇ ? 㤀 ƐŚĂƌĞůŽĐĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ ? ?A?ƵƐĞĞ 爁?ĞĂƌŶŝŶŐ
ƚŽŽůƐĂŶĚŶŽŚŽƐƉŝƚĂůŚĂƐĂƐǇƐƚĞŵĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ?&ŝŶĂůůǇ ?ĂďŽƵƚĂƚŚŝƌĚŽĨĂůůŚŽƐƉŝƚĂůƐ
 ? ? ZŚĂǀĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂĐůĞĂƌƉůĂŶĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞtŽƌůĚĂǇŽĨ,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞĞĂĐŚDĂǇ ?
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

 ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƚŚĞ,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ^ĞůĨ ?ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƵƌǀĞǇǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůďĞŶĐŚŵĂƌŬƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?

^ƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
YƵĂŶƚŝůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?dĂďůĞ ? Z ?ƚĂŬŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůƐŝǌĞĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐƐƚĂƚƵƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ ?
ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŽŶĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂů/WŶƵƌƐĞǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĂďŽƵƚ 㤀 ŝŶ
ƚŚĞŵĞĚŝĂŶƚŽƚĂů,,^&ƐĐŽƌĞ ?ƉA? ? ? ? ZĂŶĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĂďŽƵƚ ? 㤀 ŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂŶ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĐŽƌĞ ?ƉA? ? Z ?dŚŝƐĞĨĨĞĐƚǁĂƐŐƌĞĂƚĞƌŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐƐĐŽƌŝŶŐŝŶƚŚĞ
ůŽǁĞƌ ? ?ƚŚƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ ?ĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŽŶĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂů/WŶƵƌƐĞǁĂƐĂůƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŚŝŐŚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞƐĐŽƌĞ ?ŝŶĐƌĞĂƐĞďǇ ? ? ?ƉA? ? ? ? Z ?EƵŵďĞƌƐŽĨ/WĚŽĐƚŽƌƐ ?
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ?ǁĂƌĚŶƵƌƐĞƐŽƌŶƵƌƐŝŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐŚĂĚŶĞŐůŝŐŝďůĞĞĨĨĞĐƚƐŽŶ,,^&
ƚŽƚĂůŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĐŽƌĞƐ ?

/^h^^/KE

dŚŝƐƐƚƵĚǇĞǀĂůƵĂƚĞĚ ?ĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ/WƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŝŶ
ĂĐƵƚĞ ?ĐĂƌĞŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶ'ƌĞĞĐĞ ?ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞůĞǀĞůŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞƐĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?KƵƌƌĞƐƵůƚƐƌĞǀĞĂůƚŚĂƚǀĞƌǇĨĞǁŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞ
ĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨŽƌĂŵƵůƚŝŵŽĚĂů/WƉƌŽŐƌĂŵ ?ǆŝƐƚŝŶŐ/WƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞďĂƐĞĚŵŽƐƚůǇ
ŽŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƚĂƌŐĞƚĞĚŝŶŚŝŐŚ ?ƌŝƐŬĂƌĞĂƐ ?ǁŚŝůĞĐĂƌĞďƵŶĚůĞƐ
ĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬĂƌĞůĞƐƐĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶĚǀĞƌǇĨĞǁŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĐŚĞĐŬůŝƐƚƐĂŶĚĂƵĚŝƚƐ ?dŚĞƐĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐŽƉĞƌĂƚĞŽŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇůŽǁƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐĂŶĚǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƉĂƚŝĞŶƚŝƐŽůĂƚŝŽŶ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?
/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?ƚŚĞŽǀĞƌĂůů,,^&ƐĐŽƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚ ?ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ ?ƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐŚĂǀĞ
ĂƚƚĂŝŶĞĚĂŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞůĞǀĞů ?dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞŝŶƉůĂĐĞ ?ďƵƚŝƚŝƐŶŽǁŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƚŽĚĞǀĞůŽƉůŽŶŐ ?ƚĞƌŵƉůĂŶƐĨŽƌ
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨĞĨĨŽƌƚƐ ? ?^ƉĞĐŝĨŝĐ,,^&ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĐŽƌĞƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨ
ĂĚǀĂŶĐĞĚůĞǀĞůŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐǇƐƚĞŵĐŚĂŶŐĞĨŽƌŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂŶĚŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞƵƐĞŽĨƌĞŵŝŶĚĞƌƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ ?>ĞƐƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƐƚĂĨĨ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐĂƚƚŚĞůŽǁĞƌůŝŵŝƚŽĨ RŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ? ?ĂŶĚŽŶůǇďĂƐŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐƐĐŽƌĞƐǁĞƌĞ
ƌĞĐŽƌĚĞĚŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞĨŽƌŚĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶĞ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ĂƐƚƌŽŶŐĞƌ/WƉŽůŝĐǇƐŚŽƵůĚďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞůŽǁƌĂƚĞŽĨ
ŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ?A? ZƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?
&ĞǁŶĂƚŝŽŶĂůŽƌƌĞŐŝŽŶĂůƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?ƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐŚĂǀĞďĞĞŶƉĞƌĨŽƌŵĞĚƚŽĚĂƚĞ ? ? ? W ? ?
ŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐĞĞǆƚĞƌŶĂůďĞŶĐŚŵĂƌŬƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶ'ƌĞĞĐĞŚĂǀĞĂĐŚŝĞǀĞĚ
ƐŝŵŝůĂƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐǇƐƚĞŵĐŚĂŶŐĞĂŶĚƌĞŵŝŶĚĞƌƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞĂƐƚŚŽƐĞƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞh^ ? ? ?/ƚĂůǇ ? ? ?ĂŶĚŽƚŚĞƌƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ?/ƚĂůƐŽĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞ
ŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌŽŽŵĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚďĞĨŽƌĞ'ƌĞĞŬŚŽƐƉŝƚĂůƐŵĂǇƌĞĂĐŚĂĐŚŝĞǀĂďůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨŽƚŚĞƌĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨŵƵůƚŝŵŽĚĂůŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
ƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂƐƚƌŽŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞŚĂƐďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƚŚĞǁĞĂŬĞƐƚ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞh^ĂŶĚ/ƚĂůǇ ? ? ? ? ? ?
ĂŶĚǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǁĞĂŬŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇ ?^ŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂŶĂůǇƐĞƐŝŶh^
ĂŶĚ/ƚĂůǇ ? ? ? ? ? ?ƚŚĞƌĞŝƐĂĐůĞĂƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚŽĨĞǆĞĐƵƚŝǀĞůĞĂĚĞƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶŵŽƐƚ'ƌĞĞŬŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ďƵƚƚĞĂŵƐĨŽƌŵĂůůǇĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂƌĞƐƚŝůůůĂĐŬŝŶŐĂŶĚƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŚĂŵƉŝŽŶƐĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĂŶƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌŽůĞŽĨĐŚĂŵƉŝŽŶƐŚĂƐďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŽďĞĂŬĞǇ
ƌŽůĞŝŶƉƌŽŵŽƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌĂůĐŚĂŶŐĞƐŝŶŝŶĨĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽů ? ? ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨŚĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶĞĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ? ? ?dŚĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŵƵůƚŝŵŽĚĂů/WƉƌŽŐƌĂŵƐŵĂǇĂůƐŽŚĞůƉƚŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞ ? ? ?
ŶŽƚŚĞƌŶĞŐůĞĐƚĞĚƐƚƌĂƚĞŐǇĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƚŚĞĂĐƚŝǀĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ĨŽƌŵĂůŝǌĞĚƉƌŽŐƌĂŵŽĨƉĂƚŝĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƚŽŶůǇ
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

ŽŶĞ ? ? ZŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶ'ƌĞĞĐĞ ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ? 㤀 ŽĨ/ƚĂůŝĂŶĂŶĚ ? ?A?ŽĨh^ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ? ? ? ? ? ?/ƚŵĂǇďĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽƌĞĨƵƚĞƚŚĞŵǇƚŚƚŚĂƚƉĂƚŝĞŶƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚŽĐƚŽƌŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌĂŶĚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ? ? ?ďƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐŝƐĂǀŝĂďůĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ? ? ?ĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ƐƵĐŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞt,K ?
 KƵƌƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŽǀĞƌĂůůŐŽŽĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ĨĞĞĚďĂĐŬŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚ
ůĞĂĚĞƌƐŝƐƐƵďŽƉƚŝŵĂů ?ƵĚŝƚĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬĐĂŶďĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉƌĂĐƚŝĐĞ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŝƐůŽǁĂŶĚǁŚĞŶĨĞĞĚďĂĐŬŝƐĚĞůŝǀĞƌĞĚŵŽƌĞ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇ ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƉĞƌƐŽŶĂůŽƌŐƌŽƵƉĨĞĞĚďĂĐŬŚĂǀĞŵĞƚǁŝƚŚŵŝǆĞĚƐƵĐĐĞƐƐ ? ? ? ? ? ?ZĞŐƵůĂƌĂƵĚŝƚĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ
ŚĂƐďĞĞŶŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŚĂƚĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƐ ? ? ?ĂŶĚŵĂǇŚĞůƉƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƐǇƐƚĞŵŝĐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂůŽďƐƚĂĐůĞƐƚŽŚĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? ? ?
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽŶƚŚĞ,,^&ŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞůĞǀĞůŽĨ/W
ŶƵƌƐĞƐƚĂĨĨŝŶŐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇďĞƚƚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶ/WƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?
dŚĞĞĨĨĞĐƚǁĂƐŐƌĞĂƚĞƌŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐǁŝƚŚƚŚĞǁĞĂŬĞƐƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐ ?ǁŚĞƌĞ/WŶƵƌƐĞ
ƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůǁĂƐĂůƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞ ?KƵƌĨŝŶĚŝŶŐƐĂƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚŽƐĞƌĞƉŽƌƚĞĚĨƌŽŵŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞh^ ? ? ?ƚŚĞƌĞďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌ
ƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚǇŽĨŚĂǀŝŶŐĂĚĞƋƵĂƚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐŽĨ/WŶƵƌƐĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ŝŶƉĂƚŝĞŶƚďĞĚƐ ?EŽƚĂďůǇ ?ƚŚŝƐƐƚƵĚǇƌĞǀĞĂůƐƚŚĂƚŽƚŚĞƌƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ/WĚŽĐƚŽƌƐ ?ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ
ƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐĂŶĚǁĂƌĚŶƵƌƐĞƐ ?ŵĂǇŚĂǀĞŶŽĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞůĞǀĞůŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
dŚĞƌĂƚŝŽŽĨ ?/WŶƵƌƐĞƉĞƌ ? ?  ŚŽƐƉŝƚĂůďĞĚƐĚĞƌŝǀĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶ ?  ǇĞĂƌƐĂŐŽƌĞŵĂŝŶƐĂ
ĐŽŵŵŽŶůǇĐŝƚĞĚƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶĚĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶŵŽƐƚh^ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ? ?/W
ŶƵƌƐĞƐƉĞƌ ? ? ?ďĞĚƐ Z ? ? ?ďƵƚůĞƐƐƐŽŝŶƵƌŽƉĞĂŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ?  /WŶƵƌƐĞƐƉ ƌ ?ďĞĚƐ ?/YZ ?
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

 ?   W ? ? ? ? Z ? ? ?dŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨ  /WŶƵƌƐĞƉĞƌ ?  ďĞĚƐǁĂƐŵĂŶĚĂƚĞĚŝŶ'ƌĞĞŬŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁŝŶ
 ? ? ?ďƵƚŽƵƌƐƚƵĚǇƌĞǀĞĂůƐƚŚĂƚƚŚŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶƌĞĂĐŚĞĚŝŶĂďŽƵƚƚǁŽƚŚŝƌĚƐŽĨƚŚĞ
ƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ŵĞĚŝĂŶ ? ? ? ?ŶƵƌƐĞƐƉĞƌ ?  ďĞĚƐ Z ?dŚŝ ůĂĐŬŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐŶĂƚŝŽŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶĐƌŝƚŝĐĂů/WƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŵŝŐŚƚďĞƉĂƌƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐĞǀĞƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐĐƌŝƐŝƐ
ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ'ƌĞĞĐĞƐŝŶĐĞ ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĨĂŝůƵƌĞƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐƐĞƚŝŶŶĂƚŝŽŶĂů
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĂŶĚ ?ŽƌůĞŐĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌ/WƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐŚĂƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶĞŝŐŚƚŽĨ  
ƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƐƵĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚƐǁŚĞƌĞŝŶƉůĂĐĞ ? ? ?ǁŚŝĐŚƉŽŝŶƚƐŽƵƚĂŶĞĞĚƚŽƐĞĞŬŵŽƌĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĚƌŝǀĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚŽƐƉŝƚĂů/WŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?
/ŶĚŝƌĞĐƚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂĐƚŝǀŝƚǇďĂƐĞĚŽŶƐŽĂƉĂŶĚ ?ŽƌŚǇĚƌŽĂůĐŽŚŽůŝĐŐĞů
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶĂĚŽƉƚĞĚŝŶŵĂŶǇƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ?ĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂůĐŽŚŽůŝĐŚĂŶĚƌƵď
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐŚĂƐďĞĞŶƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇƚŚĞĨŽƌƵƌŽƉĞ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ ? ? ? ? ? ?dŚĞĂŶŶƵĂůǀŽůƵŵĞŽĨĂůĐŽŚŽůŝĐŚĂŶĚƌƵďƵƐĞƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŚƌĞĞĨŽůĚŚŝŐŚĞƌ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƵƌŽƉĞĂŶĚĂƚĂ ?ŵĞĚŝĂŶƐ ? ?ǀƐ ?ůŝƚĞƌƐƉĞƌ ? ? ?  ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ? ? ?ǁŚŝĐŚ
ŵŝŐŚƚƌĞĨůĞĐƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶĞĨĨŽƌƚƐƚŽĐŽŶƚƌŽůĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶ'ƌĞĞŬ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĚĂƚĂŽŶĂůĐŽŚŽůŝĐŚĂŶĚƌƵďĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂƌĞďĂƐĞĚŽŶǀŽůƵŵĞƐƉƵƌĐŚĂƐĞĚŽƌ
ĚŝƐƉĞŶƐĞĚďǇŚŽƐƉŝƚĂůƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐĂŶĚŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƵƐĞĚďǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ ?ŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ Z ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŚĂŶĚƌƵďĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶǀŽůƵŵĞƐĂŶĚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞƌĂƚĞƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐŽŶůǇŵŽĚĞƌĂƚĞ ?ƐƵŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĨŽƌŵĞƌŵĂǇŽŶůǇďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƉŽŽƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƋƵĂůŝƚǇŝŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞ ?
ĂƚĂĨƌŽŵh^ĂŶĚƵƌŽƉĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇŽĨ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞŝƐƌĂƉŝĚůǇĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĂŶĚƚŚĞĂŶŶƵĂůŝŶĐŝĚĞŶĐĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŐůŽďĂůůǇ ? ? ?/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ǁĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂůŽǁŶƵŵďĞƌŽĨƐƚŽŽů
ƚĞƐƚƐĨŽƌ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚďǇŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ ?ŵĞĚŝĂŶ ?ƚĞƐƚƉĞƌ ? ? ?  ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĂǇƐ
ƉĞƌǇĞĂƌ ZĂŶĚǀĞƌǇĨĞǁŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? 㤃ZƌĞƉŽƌƚĞĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶŶĂƚŝŽŶĂůŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞůĂƚŝǀĞůǇƌĂƌĞŝŶ'ƌĞĞĐĞ ?/Ŷ ? ? ? ?'ƌĞĞĐĞƌĂŶŬĞĚ ?ƚŚŝŶ ?  ƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŶŽƐŽĐŽŵŝĂůŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĐĂƵƐĞĚďǇ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ? ? ?DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ ?ĂƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

ƐƚƵĚǇĚĞĂůŝŶŐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇǁŝƚŚ ?ĚŝĨĨŝĐŝůĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐƐŚŽǁĞĚĂƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?A㤀 ŽĨ
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶ ? ?'ƌĞĞŬŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? ? ?
KƵƌƐƚƵĚǇŚĂƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ?&ŝƌƐƚ ?ƌĞƉŽƌƚĞĚĚĂƚĂŵĂǇŶŽƚĨƵůůǇ
ƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĂĐƚƵĂůƐƚĂƚƵƐŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ/WĂŶĚŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůŝŶ
'ƌĞĞĐĞďĞĐĂƵƐĞƐƚƵĚǇŚŽƐƉŝƚĂůƐǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚŽŶĂǀŽůƵŶƚĂƌǇďĂƐŝƐ ?dŚĞƐƚƵĚǇƐĂŵƉůĞǁĂƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?
ůĂƌŐĞĞŶŽƵŐŚĂŶĚŝŶĐůƵĚĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐĨƌŽŵĂůůZĞŐŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚŝƐƚƌŝĐƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?^ĞĐŽŶĚ ?
ǁĞĐĂŶŶŽƚĞǆĐůƵĚĞƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƌĞƉŽƌƚŝŶŐďŝĂƐŝŶŽƵƌƌĞƐƵůƚƐĂƐƐĞůĨ ?ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůƐǁĞƌĞƵƐĞĚ
ŝŶƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ǁĞĞǆƉĞĐƚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚǇĂŶĚĂŶŽŶǇŵŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝŶĚĂƚĂ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŵĂǇŚĂǀĞŵŝƚŝŐĂƚĞĚƚŚŝƐƌŝƐŬ ?ůƐŽ ?ŽƵƌƌĞƐƵůƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŵĂŝŶ/WƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚŽƐĞƌĞĐŽƌĚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝŶĂŶĂƚŝŽŶĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞ ? ? ? ? ?
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ?ƐƵƌǀĞǇĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐŽƉĞƌĂƚĞŽŶůŝŵŝƚĞĚ/WƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚůŽǁƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐďƵƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞŝŶƉůĂĐĞ ?ŶŽǀĞƌĂůůŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ůĞǀĞůŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞt,KD,,/^ŚĂƐďĞĞŶĂƚƚĂŝŶĞĚĂŶĚŝƚŝƐŶŽǁŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵƉůĂŶƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨĞĨĨŽƌƚƐ ?ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐŽĨĨĞĞĚďĂĐŬŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĞŵďĞĚĚŝŶŐŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĞĨĨŽƌƚƐŝŶĂƐƚƌŽŶŐĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ƐĂĨĞƚǇĐůŝŵĂƚĞƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂƌĞĐůĞĂƌůǇĂƌĞĂƐĨŽƌǁŚŝĐŚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶƌĞĂĐŚĞĚ ?ŶƐƵƌŝŶŐĂĚĞƋƵĂƚĞ/WŶƵƌƐĞƐƚĂĨĨŝŶŐůĞǀĞůƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ
ƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶŵƵůƚŝŵŽĚĂů/WƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞ
ĐƌŝƚŝĐĂůŶĞǆƚƐƚĞƉƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐ ?

ĐŬŶŽǁůĞĚŐŵĞŶƚƐ
tĞĂƌĞŐƌĂƚĞĨƵůƚŽƚŚĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐǁŚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚŝŶ
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ P& ?sĞŝŶŝ ?^ ?<ŽƐƚŽƵƌŽƵ ?s ?sŝŐůĂƐ ? ?DŝůŽŶĂ ? ?DĞƌǌŝŽƚŝ ?s ?ůŝŬĂƌŝ ? ?
sĂŐŝĂŬŽƵ ?W ?'ĂƌŐĂůŝĂŶŽƐ ?<ĂŬŽůǇƌŝƐ ?D ?WĂŶĂŐŝŽƚŽƵ ?W ?DŽƌĨŽƵ ? ?sĂƐŝůŽŐŝĂŶŶĂŬŽƉŽƵůŽƐ ?K ?
ĂůŝŶŐĂƌŽƵ ? ?WĂƌĂƐŬĞǀĂ ?D ?ŐĂƉŝŽƵ ?D ?dŽƵƚŽƵǌĂ ?'ŝŽƚƐĂ ?s ?ŐŐĞůŝ ? ?ŚĂůŬŝĂĚĂŬŝ ?ĂŶĚd ?
^ƉŝůŝŽƉŽƵůŽƵŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶŽĨƚƚŝĐĂ ?W ?sĂƌĚĂ ?D ?<ŽƐƚŽƵůĂ ?^ ?WŽƵƌŶĂƌĂƐ ? ?<ŽƵƐŽƵůŝ ?< ?
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

WŽůŝŵĞƌŝ ?< ?dŚĞŵĞůŝ ?ŝŐĂůĂŬŝĂŶĚK ?ĂƌŬŽƚŽƵŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶŽĨWŝƌĂĞƵƐĂŶĚĞŐĞĂŶ
/ƐůĂŶĚƐ ? ?WŽƌƚŽŬĂůŝĚŝƐ ? ?dƌĞůůŽƉŽƵůŽƵ ?< ?ƌǀĂŶŝƚŝ ?/ ?/ƐƚŝŬŽŐůŽƵ ?^ ?sĞŶƚŽƵƌŝ ?ĂŶĚE ?>ĞŵŽŶĂŬŝƐŝŶ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂĂŶĚdŚƌĂĐĞ ?D ?ŝŐƌĂ ? ?^ŬŝŶƚǌŝ ? ?ŚŽŶĚƌŽůĞŽƵĂŶĚ^ ?
ƐƐŝŵĂŬŽƉŽƵůŽƐŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐŽĨƉŝƌƵƐ ?dŚĞƐƐĂůǇ ?ĞŶƚƌĂů'ƌĞĞĐĞĂŶĚWĞůŽƉŽŶŶŝƐŽƐ ?ĂŶĚ
' ?WĂǀůŝĚĂŬŝ ? ?ŽůŝŬĂƐ ? ?ŚƌŝƐƚŽĨĂŬŝ ? ?^ĂůǀĂƌĂŬŝĂŶĚ ?/ŽĂŶŶŝĚŽƵŝŶƚŚĞŝƐůĂŶĚŽĨƌĞƚĞ ?

ŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ PEŽŶĞƚŽƌĞƉŽƌƚ ?
&ƵŶĚŝŶŐ PEŽƐƉĞĐŝĨŝĐĨƵŶĚŝŶŐŚĂƐďĞĞŶƌĞĐĞŝǀĞĚĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?


ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ? ůůĞŐƌĂŶǌŝ ?WŝƚƚĞƚ ?ZŽůĞŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝŶĨĞĐƚŝŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ?:
,ŽƐƉ/ŶĨĞĐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ?ũ ?ũŚŝŶ ? ? ? ? ? ?
 ? tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ?ǀŝĚĞŶĐĞŽĨ,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞƚŽZĞĚƵĐĞdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐ
ďǇDƵůƚŝ ?ƌƵŐZĞƐŝƐƚĂŶƚKƌŐĂŶŝƐŵƐŝŶ,ĞĂůƚŚ ?ĂƌĞ^ĞƚƚŝŶŐƐ ?'ĞŶĞǀĂ ? ? ?
 ? WŝƚƚĞƚ ?ůůĞŐƌĂŶǌŝ ?ŽǇĐĞ: ?tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶtŽƌůĚůůŝĂŶĐĞĨŽƌWĂƚŝĞŶƚ^ĂĨĞƚǇ
&ŝƌƐƚ'ůŽďĂůWĂƚŝĞŶƚ^ĂĨĞƚǇŚĂůůĞŶŐĞŽƌĞ'ƌŽƵƉŽĨǆƉĞƌƚƐ ?dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐŽŶ,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞŝŶ,ĞĂůƚŚĂƌĞĂŶĚdŚĞŝƌŽŶƐĞŶƐƵƐZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ?/ŶĨĞĐƚ
ŽŶƚƌŽů,ŽƐƉƉŝĚĞŵŝŽů ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ƌĂƐŵƵƐs ?ĂŚĂd: ?ƌƵŐ, ?ĞƚĂů ?^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚŚĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŝŶŚŽƐƉŝƚĂůĐĂƌĞ ?/ŶĨĞĐƚŽŶƚƌŽů,ŽƐƉƉŝĚĞŵŝŽů ? ? ? ? ? Z P ? ? 爃? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ?'ƵŝĚĞƚŽ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ P'ƵŝĚĞƚŽƚŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
t,KDƵůƚŝŵŽĚĂů,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇ ? ? ? ?
ŚƚƚƉ P ? ?ĂƉƉƐ ?ǁŚŽ ?ŝŶƚ ?ŝƌŝƐ ?ŚĂŶĚůĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ůůĞŐƌĂŶǌŝ ?'ĂǇĞƚ ?ŐĞƌŽŶ ?ĂŵĂŶŝE ?ĞƚĂů ?'ůŽďĂů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨt,K ?ƐŵƵůƚŝŵŽĚĂů
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ PƋƵĂƐŝ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƚƵĚǇ ?>ĂŶĐĞƚ/ŶĨĞĐƚŝƐ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ?^ ? ? ? ? ? ? Z ? ? ? ? ?
 ? DŽƌŽD> ?DŽƌƐŝůůŽ& ?EĂƐĐĞƚƚŝ^ ?ĞƚĂů ?ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞt,K
ŵƵůƚŝŵŽĚĂůŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ?/ƚĂůǇ ? ? ? W ? ?  ĂŶĚ ? ?ƵƌŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? <ƌŝƚƐŽƚĂŬŝƐ/ ?<ŽŶƚŽƉŝĚŽƵ& ?ƐƚƌŝŶĂŬŝ ?ZŽƵŵďĞůĂŬŝD ?/ŽĂŶŶŝĚŽƵ ?'ŝŬĂƐ ?WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ?
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞďƵƌĚĞŶ ?ĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůŝŵƉĂĐƚŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂů
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ PĂŶĂƚŝŽŶĂůƉƌĞǀĂůĞŶƚĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇŝŶĂĐƵƚĞĐĂƌĞŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶ'ƌĞĞĐĞ ?/ŶĨĞĐƚƌƵŐ
ZĞƐŝƐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ?/Z ?^ ? ?
 ? tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ?,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ^ĞůĨ ?ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ? ? ? ? ? ? ? ?
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ǁŚŽ ?ŝŶƚ ?ĞŶƚŝƚǇ ?ŐƉƐĐ ?ĐŽƵŶƚƌǇ YǁŽƌŬ ?ŚŚƐĂ YĨƌĂŵĞǁŽƌŬ YKĐƚŽďĞƌ Y ? ? ?ƉĚĨ ?
 ? ƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚŽŶƚƌŽů ?WŽŝŶƚWƌĞǀĂůĞŶĐĞ^ƵƌǀĞǇŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?
ƐƐŽĐŝĂƚĞĚ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůhƐĞŝŶƵƌŽƉĞĂŶĐƵƚĞĂƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůƐ ?WƌŽƚŽĐŽů
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?^ƚŽĐŬŚŽůŵ P ? ? ?ĚŽŝ PŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ^ƚĞǁĂƌĚƐŽŶ: ?ůůĞŐƌĂŶǌŝ ?WĞƌŶĞŐĞƌds ?ƚƚĂƌ, ?WŝƚƚĞƚ ?dĞƐƚŝŶŐƚŚĞt,K,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ
^ĞůĨ ?ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƵƐĂďŝůŝƚǇĂŶĚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ?:,ŽƐƉ/ŶĨĞĐƚ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ũŚŝŶ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ,ĂůĞǇZt ?ƵůǀĞƌ, ?tŚŝƚĞ:t ?ĞƚĂů ?dŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶƚƌŽů
ƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐŶŽƐŽĐŽŵŝĂůŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐŝŶh^ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ŵ:ƉŝĚĞŵŝŽů ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŶĐďŝ ?Ŷůŵ ?ŶŝŚ ?ŐŽǀ ?ƉƵďŵĞĚ ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚEŽǀĞŵďĞƌ
 ? ? ? ? ? ? ?
 ? Ğƌƚ& ?'ŝĂĐŽŵĞůůŝ^ ?ĞƌĞƐĞƚƚŝ ?ŽƚƚŝD ?tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ P
DƵůƚŝŵŽĚĂů,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ^ƚƌĂƚĞŐǇŝŶWŝĞĚŵŽŶƚ ?/ƚĂůǇ Z,ĞĂůƚŚĂƌĞ&ĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?: WĂƚŝĞŶƚ^ĂĨ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ?Wd^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ůůĞŐƌĂŶǌŝ ?ŽŶǁĂǇ> ?>ĂƌƐŽŶ ?WŝƚƚĞƚ ?^ƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŵƵůƚŝŵŽĚĂůŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?ŵ:/ŶĨĞĐƚŽŶƚƌŽů ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ?ũ ?ĂũŝĐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ?^ƵŵŵĂƌǇZĞƉŽƌƚ P,ĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞ^ĞůĨ ?ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ
^ƵƌǀĞǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ZĞƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞt,K/ŶĨĞĐƚŝŽŶWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂ ĚŽŶƚƌŽů'ůŽďĂůhŶŝƚ ? ?
 ? ? ? ? ?ǁǁǁ ?ǁŚŽ ?ŝŶƚ ?ŐƉƐĐ ? ?ŵĂǇ ?ŚĂŶĚ ?ŚǇŐŝĞŶĞ ?ƌĞƉŽƌƚ ?ƉĚĨ ?
 ? ĂŵƐĐŚƌŽĚĞƌ>: ?ĂŶĂƐǌĂŬ ?,Žůů: ?<ŽǁĂůƐŬŝW ?&ŽƌŵĂŶ: ?^ĂŝŶƚ^ ?<ƌĞŝŶ^> ?dŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞ
ĐŚĂŵƉŝŽŶŝŶŝŶĨĞĐƚŝŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ PƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂŵƵůƚŝƐŝƚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇ ?YƵĂů^ĂĨ,ĞĂůƚŚ
ĂƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ?ƋƐŚĐ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ^ĂŝŶƚ^ ?ŽŶƚŝ ?ĂƌƚŽůŽŶŝ ?ĞƚĂů ?/ŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞĂĚŚĞƌĞŶĐĞ
ďĞĨŽƌĞƉĂƚŝĞŶƚĐŽŶƚĂĐƚ PĂďĞĨŽƌĞ ?ĂŶĚ ?ĂĨƚĞƌĨŝǀĞ ?ƵŶŝƚŵƵůƚŝŵŽĚĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶdƵƐĐĂŶǇ ?YƵĂů
^ĂĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ?ƋƐŚĐ ? ? ? ? ? ? ?
 ? WŝƚƚĞƚ ?WĂŶĞƐĂƌ^^ ?tŝůƐŽŶ< ?ĞƚĂů ?/ŶǀŽůǀŝŶŐƚŚĞƉĂƚŝ ŶƚƚŽĂƐŬĂďŽƵƚŚŽƐƉŝƚĂůŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞ P
ĂEĂƚŝŽŶĂůWĂƚŝĞŶƚ^ĂĨĞƚǇŐĞŶĐǇĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇƐƚƵĚǇ ?: ,ŽƐƉ/ŶĨĞĐƚ ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ũŚŝŶ ? ? ? ? ? ? ?
 ? DĐ'ƵĐŬŝŶD ?^ƚŽƌƌ: ?>ŽŶŐƚŝŶz ?ůůĞŐƌĂŶǌŝ ?WŝƚƚĞƚ  ?WĂƚŝĞŶƚĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĂŶĚŵƵůƚŝŵŽĚĂů
ŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ PĂǁŝŶ ?ǁŝŶƐƚƌĂƚĞŐǇ ?ŵ:DĞĚYƵĂů ? ? ? ? ? Z P ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? :ĂŵƚǀĞĚƚ' ?zŽƵŶŐ:D ?<ƌŝƐƚŽĨĨĞƌƐĞŶd ?K ?ƌŝĞŶD ? KǆŵĂŶ ?ƵĚŝƚĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ PĞĨĨĞĐƚƐ
ŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉƌĂĐƚŝĐĞĂŶĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŽƵƚĐŽŵĞƐ ?:ĂŵƚǀĞĚƚ' ?ĞĚ ?ŽĐŚƌĂŶĞĚĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚ
ZĞǀ ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉƵď ?
 ? >ĂŶŐƐƚŽŶD ?ĨĨĞĐƚƐŽĨƉĞĞƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚƉĞĞƌĨĞĞĚďĂĐŬŽŶŚĂŶĚŚǇŐŝĞŶĞŝŶƐƵƌŐŝĐĂů
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚĂŶĚƐƚĞƉ ?ĚŽǁŶƵŶŝƚƐ ?:EƵƌƐĂƌĞYƵĂů ? ? ? ? ? Z P ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?EY ? ?ď ? ? ?Ğ ? ? ? ?Ă ? ?
 ? ĞƌŚĞD ?ĚŵŽŶĚD ?ĞĂƌŵĂŶ' ?DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚĨĞĞďĂĐŬŽĨŝŶĨĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůƉƌŽĐĞƐƐ
ŵĞĂƐƵƌĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚ P/ŵƉĂĐƚŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?ŵ:/ŶĨĞĐƚŽŶƚƌŽů ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ?ũ ?ĂũŝĐ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚŽŶƚƌŽů ?WŽŝŶƚWƌĞǀĂůĞŶĐĞ^ƵƌǀĞǇŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

ƐƐŽĐŝĂƚĞĚ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůhƐĞŝŶƵƌŽƉĞĂŶĐƵƚĞĂƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůƐ ?^ƚŽĐŬŚŽůŵ P
 ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ĞƉĞƐƚĞů ?ƌŽŶŽĨĨD ?ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇŽĨůŽƐƚƌŝĚŝƵŵĚŝĨĨŝĐŝůĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ?: WŚĂƌŵWƌĂĐƚ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ^ŬŽƵƚĞůŝƐ ?WĞĨĂŶŝƐ ?dƐŝŽĚƌĂƐ^ ?ĞƚĂů ?WŽŝŶƚ ?ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞƐƵƌǀĞǇŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƚǇ ?ŽŶƐĞƚ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŽƐƚƌŝĚŝƵŵĚŝĨĨŝĐŝůĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶ'ƌĞĞŬŚŽƐƉŝƚĂůƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞ
ĐĂƌĞƵŶŝƚ PdŚĞ ?&/EƐƚƵĚǇ ?ĞƐŚƉĂŶĚĞ ?ĞĚ ?W>Ž^KŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z PĞ ? ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũŽƵƌŶĂů ?ƉŽŶĞ ? ? ? ? ?

 
WĂŐĞ ? ?ŽĨ ? ?

dĂďůĞ ?
DĂŝŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨŝŶĨĞĐƚŝŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇĞĚ
'ƌĞĞŬŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?EA? ? ? Z
/W/ŶĚŝĐĂƚŽƌ EŽ ? ?A? ?ŽĨ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ
ĚĂƚĂ
EŽ ? ?A? ?ŽĨ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ
ǁŝƚŚǌĞƌŽ
ĐŽƵŶƚƐ
DĞĚŝĂŶ ?/YZ ?
/ƐŽůĂƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇ P   
^ŝŶŐůĞ ?ƌŽŽŵďĞĚƐ ?A?ŽĨďĞĚƐ    ? ? ? Z    ? ? Z  ?   ? ? ?    Z
/ŶĨĞĐƚŝŽŶĐŽŚŽƌƚŝŶŐĂƌĞĂƐ ?A?ŽĨďĞĚƐ    ? ? ? Z    ? ? ? Z  ?   ? ? ?    Z
ŝƌďŽƌŶĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝƐŽůĂƚŝŽŶƌŽŽŵƐ ?A?ŽĨďĞĚƐ    ? ? ? Z    ? ? ? Z  ?   ? ? ?    Z
/WƐƚĂĨĨƉĞƌ ? ? ?ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƌŽŽŵƐ P   
/WŶƵƌƐĞƐ    ? ? ? Z    ? ? Z  ?   ? ? ?    Z
/WĚŽĐƚŽƌƐ    ? ? ? Z    ? ? ? Z  ?   ? ? ?    Z
ŶƚŝďŝŽƚŝĐƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ    ? ? ? Z    ? ? ? Z  ?   ? ? ?    Z
DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐ ?ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐ P   
ZŽƵƚŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƚĞƐƚƐŽŶǁĞĞŬĞŶĚƐ ?  ? ? ? ? ? ? Z  ? 
ZŽƵƚŝŶĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐƚĞƐƚƐŽŶǁĞĞŬĞŶĚƐ ?    ? ? ? Z  ? 
dĂƌŐĞƚĞĚĐŽůŽŶŝǌĂƚŝŽŶƐĐƌĞĞŶŝŶŐƉƌŽƚŽĐŽů    ? ? ? Z  ? 
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